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ПРИНЦИПИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТАКТИК, ЯКІ СЛУГУЮТЬ 
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ 
ДЕБАТІВ 
 
Є. В. Богатирьова, викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Визначення алгоритму поділу конкретного переліку 
взаємопов’язаних стратегій на тактики потребує вирішення двох 
ключових питань. Першим є встановлення критеріїв виокремлення 
тактик як способів реалізації стратегії. Реалізація стратегій є процесом, 
а спосіб протікання для процесу є аналогічним різновиду об’єкту. 
Відповідно, способи реалізації стратегій мають виокремлюватися за 
певними ознаками процесу їхньої реалізації, так само, як за певними 
ознаками вирізняються різновиди об’єкту.  
Друге питання полягає у з’ясуванні того, чи встановлені критерії 
вимагають виокремлення специфічних тактик для окремих стратегій, 
чи система стратегій передбачає встановлення переліку спільних 
тактик. Формування спільного для всіх стратегій списку тактик матиме 
місце, якщо ознака, за якою відбувається виокремлення тактик, 
притаманна усім стратегіям, що розглядаються. В іншому випадку 
тактики будуть носити виключно або частково специфічний характер. 
У нашій роботі вживаємо спільну таксономію тактик для обох 
виокремлених нами основних локальних стратегій політичних дебатів 
– стратегій позитивної самопрезентації та негативної презентації 
опонента. Не розглядаємо тактичну структуру допоміжної стратегії 
створення відповідного контексту та організації дискурсу в зв’язку з її 
другорядним характеромта вузькою – обслуговуючою – 
направленістю. У якості критерію виокремлення тактик основних 
локальних стратегій та субстратегій приймаємо особливості реалізації 
персуазивності – ознаки, характерної для всіх вирізнених нами 
основних стратегій та субстратегій.  
Персуазивність реалізує спробу впливу адресанта на ментальну 
сферу реципієнта з метою зміни його поведінки (спонукання до 
здійснення / відмови від здійснення певних посткомунікативних дій)» 
[Голоднов 2003, с. 3]. Механізмиперсуазивностімаютьінтегративний 
характер і здійснюються в єдностіраціонального таемоційно-чуттєвого 
начал. Раціональнийвпливексплікується у мовленні адресанта шляхом 
логічнихдоводів та аргументації. Особливим типом персуазивної 
мовленнєвої дії є маніпуляція, яка <…>  базується не стільки на 
логічному, скільки на емоційному впливові [Чеберяк 2011, c. 65].  
Відповідно до цього проводимо поділ дискурсивних тактик на 
аргументативні та маніпулятивні. Уточнимо наше трактування 
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маніпулювання та аргументації. Погоджуючись із Б.М. Бессоновим, 
розглядаємо маніпулювання ширше, ніж емоційний вплив, трактуючи 
його як «духовне управління людиною, обумовлене впливом 
ірраціональних засобів» [Бессонов 1978, с. 7].  Під аргументацією, 
услід за О.А. Івіним, розуміємо «мовну дію, що включає систему 
тверджень, призначених для виправдання або спростування якоїсь 
думки, <…> звернену в першу чергу до розуму людини» [Ивин 1997, 
с. 6].   
Отже, аргументативні тактики, на відміну від маніпулятивних, 
спрямовані на раціональний вплив, адже «раціональне – це вплив на 
розум» [Чистякова 2003, с. 188]. Раціональна модель масових 
комунікацій розрахована на переконання людей за допомогою 
інформування та аргументації, побудованої відповідно до законів 
логіки [Пугачев, Соловьев 2000, c. 338]. 
Таким чином, до аргументативних тактик у нашому дослідженні 
залічуємо тактики, які засновані на механізмах реалізації 
персуазивності, що передбачають вплив на раціональну сферу 
світосприйняття людини та здійснюються за допомогою системи 
тверджень, призначених для виправдання або спростування якоїсь 
думки. До маніпулятивних тактик відносимо такі способи реалізації 
дискурсивних стратегій, в яких механізм впливу направлений на 
нераціональні процеси взаємодії індивідуума зі світом – почуття, 
установки, шаблони поведінки тощо. 
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Межкультурные контакты подразумевают, что между партнерами 
существует чѐткое разделение ролей, и каждый субъект выполняет 
предписанные культурой (той страны, где он находится) нормы 
поведения. В основном роли подразделяются на хозяев, гостей и 
чужаков. Последнюю категорию людей называют «пришелец, 
иммигрант, чужестранец, беженец». В Австралии используются такие 
понятия, как «новый австралиец», «новый приятель», «эмигрант, 
живущий на деньги, присылаемые с родины». Американцы говорят о 
«постоянно проживающих чужестранцах». В Европе слово 
«гастарбайтер» применяется по отношению к иностранным рабочим, 
работающим по контракту или нелегально. 
